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Budapesten már hagyományossá vált az évesiként megrendezésre 
kerülő Mezőgazdasági Kiá llítás, amelyen a növénytermesztés és állat-
tenyésztés kiváló eredményeit mutatják be az ország dolgozóinak. Az . 
elmult években a Mezőgazdasági Kiá llitás halászati nagydíját a Fehér--
tói Halgazdaság nyerte el. Halai nagy elismerést váltottak ki, mind a lá, 
togatók, mind a szakemberek körében, a ujságok rámutattak arra. hogy 
a Fehértón tenyésztett pontyok minősége kiváló. sulyban is tulszárnyal 
ják a hasonló koru más gazdaságokban halászott állatokat. I959, áprili-
sában a Szegedi Halgazdasájg jó munkájáért megkapta az élüzem cimet 
is. 
A napi sajtó cikkeiből i .udjuk. hogy Fehértó halait exportra is szál--
litják, bővitik a gazdaság területét ., stb. de egyéb helyen nem találunk a 
datokat a gazdaságra vonatkozóan. 
Fehértó neve nemcsak a halat kedvelők és a me zőgazdaság ezen 
ágazatában foglalkozók előtt ismert, hanem a természettudosok lörében 
is. Ezt a hirnevet Európa-szerte ismert és egyedülálló rezervátumának 
köszönheti. A halgazdaság és a rezervátum viszonya nem a legkielé--
gitőbb, ugyanis éppen a gazdaság bővitése pusztulással fenyegeti a vé-
dett területet. Aktuális probléma tehát ennek a kérdésnek a tárgyalása 
is. 
Dolgozatomban bővebben ismertetem a gazdaság természeti és 
gazdasagföldrajzi vonatkozásait, ezzel tőlem telhetően pótolni igyeks ze m 
a szakirodalom eddigi hiányosságát. 
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A Fehértó természeti földrajza. 
Ebben a fejezetben azokat a természetföldrajzi tényezőket ismer 
tetem bővebben. amelyek lehetővé tették Feliértón a halgazdaság létesi. 
tését. 
A Fehértó Szegedtől É-ÉNy--ra, 7-8 km. távolságra fekszik. Magy ar-
ország legnagyobb összefüggő szikes területe. Kiterjedése 14.1 km2 /2.467 
kh./ Legmélyebb pontja 80 m tengerszintfeletti magasságon fekszik. É-i és 
Ny-i pereme eléri a 85 m--t, mig D-en és K-en 32-83 m magasságra e-
melked ik: 0-en és K-en a Tisza felé lejt a terület. A viztükőr legnagyobb 
kiterjedésekor sem emelkedett a 81- m--es s zin vonal fölé, mélysége átla-
gosan 0.5 m volt, igen nagy évszakoktól függő ingadozással: 4 
Dr. MII-IÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár földtani vizsgálatai szerint a 
Fehértó elgátolással keletkezett. 
A területet a következő rétegek épitik fel : 
Szegedtől ÉNy-ra felső rétegében erősen humus zosodott lősz van a 
felszínen, egészen a Fehértó ÉNy -i pereméig. ahol a lösz fölé homok te-
letűlt. Székhalomnál közbe ágyazódott homokbuckát mutattak ki® A h,mokot 
a szél .halmazta fel. feltehetően a t\# ;m II. utáni interstadiálisban, a W iirm 
III.-ban a buckát befedte a lösz. Az igy kialakult emelkedés gátolta el a 
Fehértó mélyedését, s megakadályozta a vadvizek szabad Cfolytistit a Ti--
• éza felé. A tó területén a löszt vékony rétegben szikes-humuszos anyag 
bori tja, a lösz felső rétege is szódásodott a szikes viz hatására. A lösz 
alatt airag és homokos -iszap rétegeket találunk, ezek alatt iszapos fi- . 
nomhomok is ismét homokos-iszap, ill, agyag van. 
A tófenék talaja IV. osztályu szikesi  
A tó vizét a csapadék és a Duna-Tisza közti hátság vadvizei táplál- 
ják./ Összeszék, Mátraszék, Balástya szikes tavai stb./ vize szódás. ural-
kodó ionok a NA- és CO3. A viz kontcentrációja az egyes évszakokban na-
gyon különböző. Bővebb csapadék esetén kisebb a cc., szárazabb időjárás 
alkalmával erősen növekedik. A sók tulnyomó része Na2 CO3  és Na, 11003 
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elég sok a cloríd, kevés a s z ulfát, 3 
A. régebbi térképek szerint a tóterület kisebb volt a mainál, egyes. 
aiost már vízzel borított részein .utak vezettek. A régi természetes l'fo 
lyása idő során beteinetődött. s csak az 1872 -es csatornázás nyitotta inf:g 
ismét vizei előtt az utat, leskkor. miután a F'eliértó erősen felduzzadt, 
szélyessé vált Szegedre nézve, elkésztették a Fehértó-csatornát. amely 
Mat.yéren kerestiül csatlakozik a Ttszálio_z. A vadvizek és esanaclék év 
szakoktól függően ('rőserr  ingadozó vizmagasságot biztosítottak : A teriiie=. 
átlagos csapadéka 550 mm/év, A tóterületre lehullott csapadél, 93 % .$ 
elpárolog és beszívódik, tehát csak 7 %..a  jelentkezik többletként« ez is 
főleg tavasszal és ősszel áll rendelkezésre. Ugyanigy a vadviz.ek 	• • 
sége is évszakoktól függően erősen változó, tavasszal és ősszel a 16 
medence színültig feltöltődött, nyáron viszon t teljesen kiszáradt. Emiatt a 
tö gazdasági liaszn ositásáná l a megfelelő m arnyiségü viz előteremtése 
volt a legnagyobb probléma. mert egyéb természetföldrajzi adottságait te-
kintve minden téren kiválóan alkalmas halgazdaság létesitésére 4, É•pper, 
ezért a rövid természetföldrajzi ismertetés után külön kiemelem azokat a 
tényezőket, amelyek az ilyen iránya hasznosítás szempontjából előnyösek. 
Milyen területen lehet 	: dményesen termelő pontygazdaságot léte-- 
sitPni ? Erre a kérdésre Dr: Hankó Béla 	és Halgazdaság» c, köny.. 
ye ad válaszit. Az alábbiakban felsorolom a kérdéses területtel szemben 
támasztott követelményeket. s mellette párhuzamosan a zt is, menn yiben 
felel in eg ezeknek természet •földr ajzilag a Felt értó. 
Pontygazdaság lét.esitésére alkalmas az a nem tul értékes terület, 
amely vízzel künn yen elárasztható, a nagy földmunkák végzésére nines 
szükség, A tavat nem szabad ásni, finnem duzzasztással kell eláraszta-
na, A Fehértó ebből a szempontból alkalmas, mivel értéktelen szikes te.-
riilet. természeti mélyedés, ahol csupán megfelelő gát . és csatornaháló-
zatot kellett kiépíteni.. Szükséges, bogy a tófenék vízálló legyen, ennek 
a követelménynek a Feliértó szintén megfelel, miután a löszön szikes--
humuszos agyag fekszik. A tavak feltöltéséhez jók a lassan folyó, finom- 
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hordaléku, jól felmelegedő vizek, A zavaros zöldszínű viz sok plankton t 
tartalmaz. igy kitűnően alkalma a pontytenyésztésre. flankó kiemeli, hogy 
azok a vizek, amelyekben természetes halállomány van, megfelelőek. Mi-
után a Fehértó vízellátása elsősorban a Tiszából történik. a vizzel szem-
ben támasztott igent' is kielégített 
A gazdas. Sü létesitése, fejlődése, a termelés ás felhasználása. 
Az előbbiek igazolják, bogy a tó Balgazdaság létesítésére nagyon; 
sok tekintetben megfelelt, mégis liosszu időn keres ztül nem használták ki 
ezt a lehetőséget. Ennek fő oka a vízhiány volt. 
A hasznosítás gondolata régen felvetődőit. sok vita folyt erről illeté-
kes helyeken. A város tisztában volt a terület gazdasági jelentőségével, 
de a különböző tervek kivitelezését közbejött nehézségek mindig mega-
kadályozták. I904-ben az aradi M. Kir. Kulturmérnöki Ilivatal a tavat bel-
vizraktározás céljaira akarta felhasználni. 1905-ben ugyanez a liiva tat 200 
kh-on halgazdaság létesítését javasolta. 
Felvetődött az a gondolat is, hogy a tóterületet öntözött műrétté ala--
kitják. A részletes terv kidolgozásakor azonban kiderült. hogy az öntözés 
mellett trágyázni is kelléne, igy a termelt széna ára nem fedezte volna 
az előállitási• költségeket. Emiatt a javaslatot elvetették. 
1909-ben egy bérlőcsoport halastavat kívánt létesíteni Fehértón. A 
terv megvalósitását az akadályozta meg. bogy a tó egyes egyes részei 
magán kézben voltak. s a tulajdonosok olyan magas árat kértek terűletü-
kért, amit a város nein fizethetett meg.• A bérletet kérők ragfrzkodtak az 
egész tóhoz. igy a hosszas tárgyalások kudarccal végződtek. Hasonló 
tervek vetődtek fel 1910-ben és 1911-ben is. de kivitelezésükre nem került 
sor. 	• 
1915-ben a csapadékos időjárás erősen felduzzasztotta a tó vizét, a 
halállomány szépen elszaporodott. A lehalászást a város végeztette 
téty Sándor városi főszámvevő irányitásával. Jelentéseiből tudjuk. hog y a 
halászat kitűnő eredménn yel zárult. 1915 -ben 12.000 kg, 1916-ban 63.737 kg 
halat fogtak. 1917-ben pontyivadékot eresztettek a tóba, s igy ez az év 
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iég gazdagabb Halászzsákmányt eredményezett. Összesen 131.311 kg. ha 
lat fogtak ki, a városnak ebből 115.736 K. tiszta jövedelme származott, 
1913-ban a szárazság miatt kipusztult az állomány, de az előző évek e-
redményei gyakorlatilag bebizonyitották, hogy megfelelő mun kálatokkal és 
szakszerű kezeléssel a Fehértón kitűnően jövedelmező halgazdaságot le.--
hetne létesiteni. -- egyedül a vizellátás folyamatosságit kell ehhez bizte-• 
s itani 4 
A tapas ztalatok ellenére sem történtek lépések a gazdaság megte-
remtésére, a tó maradt az, ami eddig volt 	a madarak kitűnő fészkelő-- 
területe és sovány juhlegelő. A szikes talajon dusabban csak a sziki 
káka /Bolboscloen us maritimus/ élt, ezt a lakosság gyenge korában ta-
karmánynak kaszálta le, fejlettebb korában mint tüzelőt használta fel. A 
áljuh csenkess zel /Fest uca pseu dovina/ bor itott területek juh legeltetés-
ére voltak alkalmasak, s ebben ki is merült a tó gazdasági hasznositásá--
nak minden lehetősége. 
1925-ben ismét tárgyalták a halgazdaság létesitésének kérdését, de 
eredményre ez sem vezetett, A Magyar . Városok Monográfiája cimii soro 
zat Szegedről készült kötetében olyan adat van, amely a haltenyésztés 
kezdeteit 1927---re teste. e z bizonyitja azt, bogy a kérdés továbbra is napi--
renden volt. A tenyésztési kisérlet -- a könyv szerint - . sikertelenül vég. 
ződött, az állomány gyenge volt, kipusztult a sziksós vizben 5. 
IMRiJDI MQ NA.R BI LA 1929 --ben irt dolgozatában azt javasolta, 
hogy a vizhiányt artézikutak furásával küzdjék le, igy biztositják a szüksé-
ges vizmagasságot a tóban, miután a csapadékviz ehhez nem elég 4. 
1931--ben rizstermeléssel kisérleteztek Fehértón, 30 kb.  területen foly-
tak a kisérletek, amelyek teljes kudarccal végződtek, mert a rizs a ki-
kelés után kipusztult az erősen szódás--sós talajban. Ez a sikertelen pró-
bálkozás ismét igazolta azt, bogy a tómedencében a növénytermesztés nem 
oldható meg gazdaságossan. Tógazdaság létesítésére viszont a legrosszabb 
szikesek is felhasználhatók ., azok is am el yeket nem lehet javitással mező-
gaalasági művelésre alkalmassá temi, 'Tehát egyre biztosabbá vált, bogy a 
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t:ő liasznositá sónak kérdésében ezt a megoldást lehet csak választani. 
Mint az előzőekben többször' emlitettem. a halgazdaság lé t esitését. 
főleg a vizhiány akadályozta meg. 
1 1932-ben ez a nehézség megszűnt, ugyanis Szeged környékének 
vizrendezése során a Szegedi Ármentesitő Társulat a Fehértón vezet 
te keresztül belvizlevezető főcsatornáját, az u.n. Algyői-főcr.atornát. Igy 
lehetővé vált a tavak vizzel való megtöltése részben az összegyűjtött 
belvizekből, részben a Tiszából. 
A Szegedi Halgazdaság terveit az Országos Halászati Felügyelő-
ség szaktanácsait figyelembevéve a Szegedi Ármentesitő Társulat főmér-
nöke, H. Papp István készitette. 
A gazdaság létesitése 400; "P/kh. befektetést kivánt. A. város erre a 
célra forditott munkanélküliség leküzdésére adott 200.000 P. állami segélyt 
és 250.000 P-t a város pénztárából. ? 
. A társadalom beavatkozása következtében megváltozott a tó . termé-
szetföldrajzi képe. Emiatt 1933-ban védetté nyilvánítottak 350 kb-at az 
ősi szikesből, hogy itt az egyedülálló fajősszetételii széki madár világ az 
eredeti viszonyokat találja meg. A gazdaság bővitésével egyre inkább meg-
szünnek a fészkelési lehetőségek. 1958-ban a jellemző fajokból egy sem 
költött itt az állandó vizboritás és az erősen elszaporodó 3olbosclioenus 
maritimus miatt. Ezek a fajok ugyanis a kopár száraz területek et kedvelik 
Mészkeléskor. A rezervátum 1960-ban végleg me gszünt, területén halasta-
vak épültek.I 
1933-ban fejeződtek be a gazdaság épitési munkálatai. inig ebben az 
évben fel is töltötték a tavakat s me gindult a termelés. A gazdaság ekkor 
9 tóból állt, összterülete 910 kh volt, a tavakhoz 26 teleltetőmedencét épi.--
tettek. /Lásd térkép./ 
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16 5 	I8 5 	240 	210 	48 	21 	21 	3 	12 
teleltető,.et 	artézik ut látta el v izzel, hozamuk összesen 
10:./ 1/sac volt. A teleltetőkbe való vezetés előtt a vizet kiütő tóba  tá • 
Tolták itt elillantat, a kénes gázok és emelkedett a viz elnyelt oxitén tar-
talma. Ma már az ,:rtéz ikutak vize nem elég a teleltetők ellátó:- áre, igy 
ézeket is a Fist a vizéből i1. a belvizekből töltik fel. Az artézi kutak csak 
a telep ivóvizzel való ellátását biztositjáti 
19 33-ban a rossz időjárás és a kezdeti nehézségek ellenére is több 
mint 1.000 q  halat termelt a gazdaság. Továbbiakban az első évtizedben -
átlag 1,800--2.500, q/év volt a termel t , 1942-bej. beállitották tenyésztési 
célokra a X-es tavat. ennek területe 190 kh. 
A háboruban sulyos károk érték a gazdaságot, a zsilipeket felrobban--
tolták, állománya kipusztult. A felszabadulás után helyreá llito tták a csator-
nahálózatot, a tavakat ujra telepítették és megkezdődött a termelés. 
1919--ben az állam vette át a várostól a gazdaság kezelését. Ebben 
az évben jelentősen bővitették területét. elkészült a XI-es 340 kb-as tó. 
194.3-49-ben épült a Majsai-csatorna, rendelte tése a tótól r1Ny- ra eső te-
rületek belvizeinek levezetése. 1950/52-ben a teleltetőmedencék számát 
33-ra emelik, 1959--ben két uj teleltetőmedence készült. 
Jelenleg a gazdaság összterülete 1.440 kh.. 11 tóból és 35 teleltetőből 
áll. Két üzemegység tartozik hozzá. A Péteri és Kelebiai Gazdaság, Ezek--
kel együtt 2.210 k h a tavak területe. /Péteri üzemegység 329 kli, homokta-
lajon létesült, a Kelebiai gazdaság talaja tőzeges homok, területe 378 kh/ 
A 2.300 kh-as Hortobágyi  Halgazdaság. után Fehértón van az ország má- 
r; 
sodik legnagyobb tógazla.,ága. ' 
Fehértóra vonatkozó termelési adatok : 
1950 1951 1. 952 1953 195 4 1955 195 6 19 57: 




Év 	1958 	1959, 
Term . 
6120 	 7200 q- uu.. 
/Az adatok bruttótermést fejeznek ki Iehelyezett hal és hozam együt-
tesen/ 1959--ben a - holdankénti átlag 5 q volt,/bruttótermés/ A terme--
lésből 5 000 q került piacra, ebből 20 % -ot exportálnak az NDK--ba.  
Csehszlovákiába és Olaszországba. Pl. 1959-ben novemberig a e-se--
hek és németek 1500 q lia!at vettek át. Az exportra szállitás különle-
ges vagonokban. élve történik. A vagonirozást a szatymazi vasutállo--
máson végzik. Belföldön Szegedre. Budapestre. Kecskemétre és néha  
bajára szállít a gazdaság pontyokat . A szállitás a lehalászástól - októ-
bertől- május 15--ig tar t. 6 
1960-ban ismét növelték a tavak területét. Két összesen 860 kh--as  
tavat csatoltak a g az6aságlh oz, ezek a rezervátum felé épültek. A VII--
es tóban 8 uj teleltető készül, az épülő tavak mellett 40 db-ot létesitenek.  
Távolabbi tervek szerint a Sándorfaly a-- Algyői ---főcsatorna -Sövényházi  
gát által bezárt területen, az u.n. Fertői részeken 1.200 kh-on és ezzel 
szemben az u.n. Baktói-Fertőn 300 kb-on épiten ek Halastavakat. Ennek 
megvalósitására az ötéves tervben kerül sor. Ezután a gazdaság terüle-
te üzemegységekkel együtt - 6.070 kli. lesz. A terület növelése mellett  
a több termelés érdekében a te!nyés z t.ési eljarások tökéletesitésére is  
nagy gondot forditanak. Egyre 	tenyészanyát kezelnek liypofizis oltás- 
sal, ez az erősebb fejlettebb ivadék kitenyésztését célozza, ami maga után  
vonja azt, hogy a későbbiek során a kallódási ? kisebb lesz. A tavak vi-
zének p1-1-ja 7.6 - 7.8 tehát gyengén lug os. A beömlő vad vie k pI -I-ja ~ .5--
9, a Tisza vize viszont savanyu. A. Lét vizfajta kevered&y.6ól adódik az  
előző gy-:.ngén lu,os ',embatásu viz. A tavakban 70-30 cm, a leleltetők-
ben 12 0--1:0 cm a vizinaga.sság. A s:ü . céges i z men - •iséget a csapadék  
és a Tisr.a bizts»;itjáa, Az idöjár.°ís:ól r iggően erősen 	 Tisza- 
, búl felhasznált viz mennyisége, átlagosan 10 mill. 3/  m v. íylagasviz kor köz--- 
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"vetl enül kerül az Algyői-főcsatornába, innen szivattyu emeli a gaz:da" 
ság -•' Eérüléléré: -.. hisvizk.•.4 kettős emelé s t .alkálmazn.ak, ehror~ a: . Tiszá -, 
ból is szivattyuzni kell a vizet, A vadvizek főleg tavasszal jelentősek, 
esetenként a gazdaság teljesen fel tudja tölteni t~á'vá`i t , legtöbbször: ar .  .-_   
zonban még tavasszal sem kap meg természetes uton az elegendő,  .• 
. ....:,_- 	.. 	.. „ r: 	,.t: 	_ ^,.S 	i. •,, .:; ~.~ • 	-. 	;.. •-.: ;^!•= 	~ : •::: 	.;.- 	• ~' 	~:~ 	 •.'': ~ 	 .,: . 
vizméiin }iséget, <~ vadvizekkel kapcsolatban ujab_ban nehézsé.gek. me 
	
.t- 	 • ~` 	[ 	', . . 	. 	.." 	• .!'. .. 	 ~ 	 ....,. 	. 	. . 	 V' J i 	
•'`:. _ ll5. .,f 	`_ 	.,•'1• i,..,-0p 	 •1 . ' 	♦i .i'.• -, iJ 	 '% 	 ~. _r' .• 	 L j 	 •- 	 • r 	 .1. 
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gezőbb a halakra:Émiatt tervezik, hogy a vadvizeket akkor sem fogja 
tfellznáiniá g áicTásx  áó,  lia bűséa.: e se n állnak rendelkezésre, s ezután - 	
c
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Csal a Tiszából szivattyuzott vizzel fogja feltölteni  '•~avait. Igy kik. ÜSZÖ--  
bölik a mérgező menny iségü Nl•I keletkezésének lehetőségét. A  kér-- : 	:3 	 ~  .;_ r .= :_: 	-•. , .•
dés - r~iég nem teljesen  tisztázsit, minden esetre, ha az előbbi álláspont
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bizonyút helyésné ~k,. jcÍentósén meg fogja n óveq~;~t, W"~*~° 
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nál`ásrá kerül,,` viz mennyisége 	;    
`l~,z A:gy ~='s"zivattyúÉ élé'p nem +a gazdasághoz tartozik. .az un.ita--
• l ast ói~szivá t 'tyú "' a ` Té ' tó i~T~-i sá~,k^ i;, ~̀ j még 1932--ben   épült, LANG. "DI•- ~:~ 
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Diésel mötforrál hájtóit "OIMPT szivattyu üzemel 500 I~sec, egyenkénti  
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A tavak körüli csatorna- és zsiliprendszer segitségével a  
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könnyen elhordja. Éppen ezért vesszőfonással, náddal védik a  
I ~ t I~sck óldalál: 	
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A ' teléltPtőmedencék 12 30 m x 25 - 50 m méterűek. Nyáron szára- 
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mára a megfelelő mennyiségű oxigént. A lefolyó rendszer kettős. más 
csatornába kerül a viz akkor, ha csak az állandó vizcsere folyik, s 
más csatorn ába a kkor., ha teljesen le akarják csapolni a tavat, 
A főcsa tornák hossza a gawda ág területén : az Algyői.-V.cAa._. 
torna 6 km. a Majsai-főcsatorna. 3 kin. Az Algyői főcsatornán két duz-
zasztó van elhelyezve az egyik a III--as a másik a IV-es tónál. A ta-
vak felesleges vizét a Fehértó--csatornán és a Matyéren keresztül veze-
tik le a Tiszába. 
Tenyésztési eljárások. 
A gazdaság főleg pontyot /Cyprinus carpio/ tenyészt, ennek mind-
három fajtáját, a tő. - tükör és bőrpontyot. Kissebb mennyiségben har-
csát /Silurus glanis/ , süllőt / Lucioperca san dra/ és compót /Tinca vul--
garis/ is tenyésztenek. A süllő és harcsa 60--60 q-t tesznek ki évente, 
a compó még ennél is kevesebb, főleg Olas zországba exp ortálják. A liar-
csa és a süllő a tavakban levő u.n. szeméthalat fogyasztják el. Helyte-
len az a felfogás. hogy azért tartják a ragadózókat, hogy ezek a pontyot 
zavarják és emiatt az nagyobb étvággyal eszik. . 
Az év során végzett. munktdi +_tok a következők : 
Tavasszal a t.enyészan got, az ivadékot és anyákat kihelyezik a ta-
v akba. Tenyészlial a kétnyaras ponty, ivadék az egy nyaras/10 dkg--os/ 
hal. A kihelyezésnél meghatározott terv szerint járnak el. Májustól kezdve 
rendszeresen etetik az állatokat. addig csak természetes táplálékot fogyasz-
tanak. A megfelelő planktonképződés elősegitésére a tavakat rendszeresen 
trágyázzák. Ehhez meszet, szuperfoszfátot és sertéstrágyát has z álnak. A 
sertéstrágya nem közvetlen fialetetés céljait szolgálja. hanem a bomlása-
kor termelődő széndioxiddal elősegiti az algaképződést. A gazdaság :vizé 
ben élő planktonikus szervezetek között gyakoriak a kandicsrákok /Cyclop-
sok/ a sarlós vízibolha /Bosmina logirostis/ a kerekesférgek / Rotatória/ 
és algák. Ma g asabbrendüek közül legjelentősebb haltáplálék a Tubifex és 
Chiro a omu s lárv a 
A mesterséges etetés májftstól szeptember végéig tart. L` n ito z rozsot, 
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kukoricát, lucernamag alját. ocsut stb, használnak fel. Évente kb. 120--
150 v %on takarmányt .etetnek meg a gazdaságban. ./Ez a mennyiség 
keményitőre átszámitott teljes értékben van megadva, a bruttómennyi-
ség 200 vagon /év is leltet/ A takarmányok értékét kukoricához vi-y 
szonyitják s tengeri értékben adják meg. Tengeri érlék : 4.5 kg ku-
korica 1 kg halltus. Lrre számitják át a többi takarmányt is. Pl. 
Kukorica : 	1 
árpa : 	 -0.9 
korpa : 0.5 
rozs, buza : 	. 0.9 stb. 
Jelenleg a 215 Ft/ q 	78 kg. keményitőérték alapon történik a ta- 
karmányérték átszárnitása./ : 1 q kukorica keményitőértéke 78 kg. ez 
215 Ft.al/ 
Takarmányozással addig lehet emelni a hozamot, amig a termé-
szetes baltáplálék ezt megengedi. ugyanis a természetes takarmány meny-
nyisége szabja meg a mesterséges takarmány értékesités ét. 
..Fehértón a ,tavak . természetes hozam a 180-200 kg/kh/ - :.1., tó ennyi • 
.halhust ad kh-ként -takarmányozás nélkül / A természetes hozam/kh. 
kiszámítható -a lehalászás  eredményéből és a feletetett takarmány meny- 
ny iség éből. A. természetes .hoza.;;ot ismerve kisz áÁni Iható az ezen felül 
termelni szándékolt halltus előállitásáh oz szükséges ..takarinánymennyisé_g. 
Etetés, előtt az .eleséget mérleg:dik, ellenőrzik az előzőleg ..kitett ta- 
karmány felvételét és . ebb ez mérik a kihelyezendő adagot. A tóba . . hintés_ 
előtt 24 óráig áztatják, az u.n...áztatókádakban, ezután .csónakokkal. az 
etetőkarók, .mellé szállítják és itt vizbeszorják.A karók _mellett e llenőriz 
ni lehet a fel vételt is. 
Ősszel októbertől kezdődik a lehalászás. . A.,tavakró1 , zsilipeken . ke-- 
resztül fokozatosan eresztik le a vizet. A halak az u.n. halágyakban 
a tó alján levő mélyebb árkokban-- gyűlnek : össze, innen. keritőhálóval 
liuzzák partra őket. Szákokkal kiineritik, kosárba rakják és a válógató-
asztalra viszik a halakat, ahol osztályozás alá kerülnek. 
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oszt. 	: 	1.5 kg. 	 ` 
oszt. : 	1- 1.5 kg. 
oszt : 	0.6- 1 kg. 
oszt. : 	0.4 0.6 kg. 
Válogatás után lemérve a teleltetőkbe sz állitják és osztályok szerint  he-
lyezik el a halakat. i gy teleltetőmedencében 80-100 q  hal kerül, emiatt 
van szükség az állandó vizcserére./1.000 db. halra számitva 11/sec. vi.=.--
cserélődés szükséges/ A száll' gazdasági vasuton, tartálykocsikb m 
történik. a teleltetők ugyanis a gazdasági épületek közvetlen szomszéd-. 
ságáb m vannak. A tartálykocsikból szákokkal kimerik és vászonnal bé-
lelt csuzdán a tóba csusztatják a halakat ./A teleltetőiben lösszesen 
2.500-2.600 q halat tudnak elhelyezni, a többit a V.111. ás IX: tóba száll--
litják. A halak télen nem táplálkoznak. emiatt 4-5 %-os sulycsökkenéssel 
kell számolni. A teleltetőkből az I. és II. osztályuak piacra kerülnek, s 
innen kerül tavasszal szállitásra a tenyészanyag /II1.1V. oszKly/ 
dék, valamint az anyák, A medencéket a tenyésztőtavakhoz hasonlóan 
halásszák le. A viwt itt is fokozatosan leeresztik, a halakat keritőliáló-
val fogják ki. 
Kihelyezés előtt hasvizkórság ellen oltják és mérlegelik a halakat 
Fehértón ismét a gazdasági vasuton, az üzemegységekben teherautó;;, 
tgagy vontatón szállitják a pontyokat. A pótkocsit vagy autót ponyvával 
bérlik ki. feltöltik vizzel s ebben viszik az állatokat. A gépkocsi motor-
ja Qllandó szelőzést biztosit. egy-egy alkalommal nyáron 13 q -át, télen 
• viszon t 25 q-t is s z állitan a k.9 
S zaporitá s 
Tavasszal az anyákat hypof izis oltással kezelik, igy hamarabb ik-
ráznal, lc. s az ivadék év végére jobban megerősödik. A gazdaság ma-
ga ncvcii a tenyészanyagot, a szaporitás kinn a tavakban, természetes 
öa.l;=mányek között történik. A szülőket törzsenként helyezik ki, egy törzs 
:ét nt5stóny és három him vagy három nöstény és 5 him. Az ivadékok év 
v é gre 10-20 dkg. sulyuak lesznek. Következő évben az u.n, nyu jtás kö-- 
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vetk::•,i ~;, ..., 4i.`~r~t 1.500 db. halat helyeznek ki a tavakba. takarm Fr~yu~~ií -
sal cr:;r:td. (:;LAddca felhizást megakadályozzál,, Harmadik évben F'zuk az 
i vadó .c , adjá 1t, a tenyészanyagot. 
Halbetegségek és kártevők : 
Legáltalánosabb betegség a hasvizkórság. amelyet a Pseudomonas 
punctata okoz. l-la a halak gyengék a szállitás. hutás szákolás stb. miatt.  
az ellenállóképességük csökken, könnyen fertőződne L. A kórokozónak spe-
ciális tavanként különböző változatai vannak. 
Az állomány kallódási 9ó-a a kétnyaras pontynál 5 °6, egynyarasnál  
15 %. A pusztulás zömét a hasvizkórság okoz za, kisebb %--ban játszana',, 
közre más kárositó tényezők. A hasvizkórság ellen oltással védekeznek.  
oltóanyag a CLOROCID. A szemrumot a hasüregbe juttattják, az ivadék I m a---
t, a tenyészanyag 2 cm3-t kap. Az oltás injekcióstiivel, s legujabban modern 
oltópisztollyal történik. 
élősködök közül gyakori a halpióca / Piscicola geometra/ és a ponty--
tetű /Argulus fokiacus/ 
Madarak közül a sirályok /Laridae/ és a szürkésgémek /Ardea ciner á / 
okoznak jelentős kárt. Pl. 1959-ben a sirályok 800 q halat sebeztek meg a 
lehalászás ideje alatt, annyira. hogy az értékesitésük terén komoly nehézsé-
gek adódtak. A lecsapolt sekélyvizű tóban a madarak könnyen hozzáférnek  
a pontyokhoz, felemelni nem tudják a sulyos halakat, csak sebeket ejtenek  
rajtuk. ez nagyon lerontja piaci értéküket,  
A tavak töltéseinek összefurkálásával komoly károkat okoznak a pézs-
ma pockok /Fiber zibethicus/. Nehéz ellen ük a védekezés.  
A gazdaság müszak i felszerelése  
A gazdaság területének növekedésével párhuzamosan fejlődött a mű-
szaki felszerelés is. Ma 7 km liosszu gazdasági vasut van a gazdaság te-
rületén, ezen szállitják a halakat és az eleséget. . trágyázást trágyaszóró 
SACI-IS motorokkal, az etetést a nagyobb tavakban farmotoros csónakokkal 
végzik. A takarmányozásra szolgáló gabonát gabonafuvóval szállitják a raktár-
ba. a felszedés zsákológéppel" történ ik. A felesleges gyékényt és nádát két  
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ESOX nádvágó kaszával aratják le. A . gazdaság területén • asztalos-, 
kovács-, és gépmühely van, a m i.ihelyek ko rszerü fe ]szerelésekkel  
ellátottak. Járműállománya jelentős : személy- és tehergépkocsi, mo-
torkerékpár, Zetor. Dumper 3 motoros lóré, vontató és pótkocsik : A 
motoros lórék mellett a gazdasági vasuton főleg lóvonta tásu fa- és  
vas szállitók&dakban történik a halak szállitása. Erre a célra 8 ló és  
2 öszvér áll a gazdaság rendelkezésére. Télen a tavak befagyását  
jégtelenitők akadályozzák meg. A készülékek szélkerékből és egy viz-
alatti lapátkerékb vl állanak. A tavakra iieiyezil. c _ t: 	szál által haj- 
tott kerék forgatja a lapátkereket, ez a vizet huli ~s•.m_,oztatja ás igy meg-
akadályozza a befagyást. Jégtelenitőből 4 db, van a gazdaságban./ A 
befagyás azért veszélyes, mert oxigénhiány lép fel, amélyhez kénilid-
rogén képződés is járul, s emiatt a halak elpuszt ulnak/, 
A gazdaság személyi állománya. 
A gazdaság átlag 60 embert foglalkoztat. Uj tavak épitésekor  i-
deiglenes munkára kubikosokat, kőműveseket stb. vesznek fel. A dol-
gozók átlagos keresete 920 Ft. havonta, el111:6z prémium járul. Ezen-
kivül természetbeni juttatásokat is kapnak : illetményföldet, fejadagot  
és évi 370.- Ft értékben vásárolhatnak halat kedvezményes, nagyke 
reskedelrni áron, Munkaruhát, gumicsizmát, gumikötényt szintén a gaz-
daság ad a dolgozóknak. A munkások és vezetők egy része a gazda-
ság területén lakik, az ő rendelkezésükre áll a rádióval és televizió-
val felszerelt kulturterem, Fürdő helyiség már van., korszerű munkás-
szállás most épül. Üzemi konyha nincs, de általános vélemény szerint  
nem is szükséges. 
Összefoglalás. 	 . 
A Szeged melletti Fehértó mezőgazdaságilag értéktelen. szikes  
terület. természetföldrajzi adottságai viszont alkalmassá tették halgaz-
daság létesítésére. Az ilyen irányu hasznositást a tó egyenletlen viz-
ellátása akadályozta, s csak 1932-ben Szeged környékének belvizrende;- 
zése során oldódott meg az a probléma. Ekkor épült a gazdaság, terü- 
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lete 910 kh volt. Az első év 	 q. a továbbiakban 1.800- 
2.500 q halat termelt évente - pontos adatok az 1934--49 évekre vo-
natkozóan nem állnak rendelkezésemre. 
1949-ben az állam vette át a gazdaság kezelésé!. Szeged váro-
sától. Területe 1.4-40 kb-ra bővült, 1960-ban ujabb 860 kb területet e.sn. • 
toltak hozzá. A termelés fokozatosan emelkedett 1959-ben 7.20 0 q volt. 
Ebből 5.000 q került piacra. 20 %-ban exportra. A tervbevett bővitések 
után a gazdaság első lesz területileg és termelés terén is az ország-
ban. 
Vizét részben a belvizekből, részben a Tiszából szerzi be az 
Algyői- ill. Majsai--főcsatornán keresztül. Felesleges vizét a Fehértói--
csatorna és a Matyér vezetik le a Tiszába. A gazdaságban főleg pon-
tyot, kisebb mennyiségben harcsát. süllőt és compót tenyésztenek. A 
halakat télen teleltetőmedencében raktározzák. A tavakba tavasszal ke-
rülnek ki. itt májustól szeptemberig etetik az állatokat. Októberben törté-
nik a lehalászás, októbertől májusig a szállitás. 
A gazdaság müszaki felszerelése korszerű, egyre fejlődik. Átlag 
60 embert foglalkoztat. 
Az élen álló szakemberek jó munkáját bizonyitják az eddigi szép 
eredmények, a termelés növekedése a termelt halak kiváló minősége. A 
bővitések után első lesz az országban., vezető helyet foglal el. ugy az 
exportban, mint a belföldi ellátásban. 
Irodalom : 
Beretzk Péter : A szegedi fehértói rezervátum madármozgalma 1958-
ban. Term. Tud. Közlöny 1959. nov.' 11. sz. 
1-Iankó Béla : I-Ial és halgazdaság 1928. 
Herke Sándor : A szegedi Fehértó talajviszonyai. Sajó-Trummer A 
magyar szikesek Bp. 1934. 145-165 oldal., 
Irmédi Molnár Béla : A szegedi Fehértű 1929. 	. 
Magyar Városok Monográfiája. Szeged 1927. 
Szegedi ponty külföldön. Népszava 1959. 'iov. 11. 
Németh Endre : A tógazdaság mint szikjávitás. Sajó--Trummer : A ma-
gyar szikesek. Bp. 1934. 266-299 old. 
8.Vlilláltz István : egyetemi tanár szóbeli közlése alapján irtam a tó . kia-
lakulása elméletét. 
9. Tasnádi Róbert. a gazdaság üzemegység vezetője az. adatokat és a te-
n yésztési eljárásokat közölte velem. 
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FÖLDRAJZI IN TÉZET 
A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Délkelet-Alföld Lu---
tatási munkála taiban feladatul kaptuk S zentes város m unkaerőviszonya-
inak feldolgozását. Feladatun k elvégzésének ugy tudtunk eleget tenn i  
hogy helyszini vizsgálatokat végeztünk. Ennek a munkának az elvégzé-
séhez nagy segitséget nyujtott a Szentes Városi. Tanács Munkaerő Osz-
tálya, valamint a Szentesi MÁV kirendeltség. Jórészt az általuk nyilván-
tartott és rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján mértük fel a város  
munkaerőgaz dálkodás ának kérdéseit.  
I. A in unkaerő ; s 7 onyok á ltalános áttekintése  
A Városi Tanács Munkaügyi Osztályának 1959 májusában végzett 
felmérések szerint Szentes lakóinak láma 32509 fő. Ebből 15236 mun 
kaképes /18-60 év között/ 6977 férfi és 8259 nő.  
E statisztikai felmérésből látható, hogy Szentes város összlakós--
ságának csak közel fele végez aktív munkát, de egyben az is világosan  
tükröződik, hogy a munkaképesek nemek szerinti megoszlása kedvezőt--
len, hiszen igen magas a nők száma. Ugyanis a nők munkába állitása  
sokkal nehezebb, mint a férfiaké, különösen akkor, ha a munkaterületek  
városon kivül helyezkednek el. A város jelenleg a munkaképesek közül I  
csak 6122 főt tud foglalkoztatni. Ez a lélekszám maximálisan kitölti Szen-
tes város jelenlegi munkaerő felvevő képességét. Legnagyobb részük a  
• 
következő nagyobb üzemekben, vállalatokban van foglalkoztatva : 730 a  
1.93. 
Pankotai Állami Gazdaságban, 591 a Vizmüveknél. 416 a Közkórház-
nál. 361 a Sertéstenyésztő Vállalatnál, 326 a Kiskernél. 252 a Ven-
déglátó iparnál, A két Téglagyár viszonylag kevés embernek ad mun-
ka lehetőséget, mindőssze 162 főnek. 
A dolgozó lakosság megoszlását az 1959-es. valamint az 1960 
februári nyilvántartás alapján dolgoztuk fel. A kettős nyilván tartás át-
tekintését azért találjuk szükségesnek. mert időközben erősen meg - 
változott a mezőgazdaság profilja,, azaz a kollektivizálás ioen intenzi-
ven m ódosi totta a mezőgazdaság helyzetét. 
1959-ben Szentesen 9 termelőszövétkezet működött, 9655 kh. föl-
dön 786 fővel, mig 1960 februárjában már 14-re növekedett számuk. 
Földterületük 17885 kb,. a tagok száma 1940-re nőtt. Igy a fejlődés i-
gen rövid idő alatt megváltoztatta a me zosazdaság képét. ugyanis a 
földterület 54 %-a, a földművesek 40.5 %-a vált a szocialista mezőgaz-
daság épitőjévé. ami az 1959 évi TSZ-•eL. földterületének kétszeresét a 
tagok számának is közel kétszeresét jelentik. 	 . 
A földterület és a tagok megoszlása TSZ-ek szerint a következő 
TSZ neve 	 Tagok száma 	Földterület. 
Felszabadulás 	 345 	 4454 kh 
Vörös Csill ag 119 1432 u 
Uj Élet 	 . 85 	 1012 
Alkotmány 174 1788 
Rákoczi 	 136 	 932 
Népszabadság 	 24 322 u 
Uj Barázda 230 	 2500 
Kossuth 	 119 1037 
Ezüstkalász 187 	 1123 
Árpád 	 • 271 1345 
Buzavirág 75 	 473 
Vihars arok 	 55 327 
Atilla 	 65 	 353 n  
Összesen : 	1940 tag 	 17835 kh. 
/Lásd a 4. és 5. old, levő ábrákat,/ 
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Tagok %-os elosztrige ISZ-etaként.  
Jolan agrará zst. 
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~. ~ 3ará..t1a /11.8 %/  
Kossuth / 6.1 %/ 
 .. 
Eziistkalásx/9,6 R!%' 
Arasrykalász, / 2.3 %/  
Arvid /14 %  ~ 
1:3u z8vIrág /3.8  
Vdbaraarok /2.3 X, ~ 
14.. Attila /3 ~3 V  
Földterület %-os eloszlása  
Jelmagyará zat,  
Felszabadulás /24.9%!  
Vörös Csillag / 8%/  
Ui Élet / 5.9 X/  
Alkotmány /9.9 %/  
Rákeezi / 52 %/ 
Népszabadság/1,8%/  
Uj Barázda 113.9%/  
Kossuth / 5.8%/  
9, Ezitstka1á sz /6.3 X/  
Aanykalész /4.4%/  
Árpád / 5 X/ 
Vihar sarok /1.6 X/ 
13, Buzávirág /2.5 X/ 
14. Attila / 1.9 X/  
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IIa pontosabban megvizsgáljuk a terrnelőszövetkezetek munkaerővi-
szonyait, azaz megnézzük. a földterület és a tagok arányöt azt tapasztal-
juk, hogy az egyes TSZ-•ek több munkást is tudnának alkalmazni. 
Ismerete:, hogy a szocialista mezőgazdaság keretei között egy mun-
kaerőre kb. 10 kh. földterület jut kielégitő gépesítés mell e tt., jelenleg azon-
ban Szentesen ezzel a kielegitő gépesitéssel még nem számolhatunk. E-
mellett ha figyelembe vesszük, bogy a Felszabadulás, a Vörös Csillag. az  
Üj Élet; a Népszabadság és az Aranykalász term. szöv-ben 13,14, sőt 15 
hold is esik egy emberre, akkor hozzávetőlegesen is legalább 2(»i ember 
foglalkoztatását lehetn e biztositani terme lőözövetkezetekben, különös tekin-
tettel arra., hogy ezek a term, szövetkezetek jelenleg is. de a jövőben még 
inkább a mun kaigényes kertészeti kultura kiterjes ztésével foglalkoznak. A 
szocialista szektor / Állami Gazdaság, Tangazdaság/ tulajdon ;baj.. 9839 
hold földterület van, 
Egyéni termeléssel 1959-ben 3727-en foglalkoztak. az általuk rnegmü-
velt terület 18590 kh. volt. 1960 februárjában pedig 2563 fő 10266 kh-on. 
A városban miiködő kisiparosok, kiskereskedők és ezek elk alm ázott- 
jainak száma j959-ben 454 F 1960-ban 394 fő. Foglalkozás szerinti meg-
oszlásu k igen változatos. 
Képesitéshez nem kötött szabad iparral foglalkozók' száma /seprőkö- 
• tők ' stb./ 1959-ben 88, 1960-ban 86 fő. 
A városból az orszt g legkülönbözőbb részeire 2250-n járnak dolgoz-
ni, ezek közül viszont csak 1147 az aki vasuton közlekedik. 
Szentes kereső lakosságának munkahelye szerinti megoszlása tehát 
a következő : 	 . 
A városi intézményekben dolgozik : 	 6122 fő 
TSZ tag 	 1940 
Egyéni termelő 	 2573 
Kisiparos. kiskereskedő és alkalmazott : 	 431 
Képesitéshez nem kötött szabad iparos 	 86 » 
Vidékre vonaton járó dolgozók fingázók' • 	 1147 n 
Különféle jármüvek.en vidékre járó dolgozók 	 1103 »  
	
Összesen : 	• 13402 fő. 
Az összes kereső lakosság számából . v . 	 15236 fő--b ó l 
levonjuk a fenti táblázat adatait a 	 13402 fő-t 
akkor 	 1834 fő az 
aki munkaerőtartalékot jelent, vagyis akikről nem  lehet in gállapitani, hogy 
jelenleg hol dolgoznak, vagy dolgoznak -e egyáltalán. 
A Tanács Munkaügyi Osztályától kapott felvilágositás szerint ezek 
azok, akikről mint időszakos munkanélküliekről lehet beszélni.,. legtöbb-
jük a nyár folyámEin a mezőgazdaságban alkalmi munkát vállal, de egész  
évre kiterjedő mun k aviszonyuk nincsen. 
II. -1A vidékre járó munkavállalót, helyzete 
Szentes város munkaerő 	goszlásában. mint azt a legtöbb alföl- 
di mezővárounk esetében tapasztalhatjuk, hasonlóképpen nagy azoknak a 
száma, akik szülővárosukban a létfenntartásukhoz szükséges munkafelté-
teleket nem találják meg, ezért arr(á kényszerülnek, hogy naponta, heten 
te a várostól kisebb-nagyobb távolságra levő ipari, vagy mezőgazdasági 
köz pontokban keressen ek munkát. Ezek száma elég nagy. a Szentesi va-
sutállomás statisztikai adatai szerint 1147 fő. Ezen kivül még jelentős azok-
nak a száma is, akik a megye közeli helyeire /falvakba stb./.különféle 
járműveket vesznek igénybe, l,;gy munkahelyükre jussanak. Számuk mint-
egy 1103 fő, ami alig marad el a vasuti ingázók mögött. 
Mint emlitettük a- vidékre járó napi, heti és havi ingázók az ors ' ig 
legkülönbözőbb helyeire járnak dolgozni./104 helyre/. 
Az ingázók száma azért ilyen nagy, mert jelenleg a város még nem 
tud számukra munkalehetőséget biztositani. 
Az ingázók egyik része  /kb. 41.4 %-a azaz 475 fő/ azok. akik Csong-
rád megye területén találtak munkahelyet s igy naponta ingáznak. százalékos 
arányukat a térképen mutatjuk be. /Lásd 3. ábrát./ 
Ezek többsége a megye nagyobb városaiban dolgozik. Csongrádra llt 
fő, Hódmezővásárhelyre 97 fő, Fábiánsebestyénre 95 fő jár amit a térkép is 
jól szemléltet. E vá rosokat Nagytőke. Mindszent, Szegvár . stb . követi. 
Csongrádot külön ki kell emelnünk; miután ingázóink mintegy 23 %-a 
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itt helyezkedik el. a Butorgyárban és az építkezéseknél, Meglepő ez . 
azért, mert Csongrád maga is tekintélyes munkaerőtartalékkal rendel-
kezik. Második helyen Hódmezővásárhelyt kell emliteni. valamint F(1-
bián Sebestyént, ahol a napi ingázók 19.5 %-a, illetve 11.8 %-a helyez-
kedik el. 
A tIódmezővásárhelyen dolgozók tulnyomórészt munkások, főleg 
az épitőiparban, gépjavitó vállalatnál, vágóhidnál, mérleggyárban, Köz-
uti vállalatnál helyezkednek. el, Fábiánsebestyén szintén épitőiparban 
és gépállomáson. KTSZ-ben foglalkoztatjaák az ingázókat, A napi in -
gázók közül a fennmaradt 45.7 % a térképen feltüntetett helyeken dol-
gozik és foglalkozásukra nézve az ipar és a mezőgazdaság különböző 
ágaiban foglalnak helyet. Igy az épitőiparban, közuti vállalatoknál, gép-
állomásokon, állami gazdaságokban, gyárakban stb. 
Az ingázók másik részét 58.6 %-át azaz 672 főt a heti, havi 
ingázók és az 50 %-os kedvezménnyel utazók teszik ki. Sok esetben 
nagy távolságokra, tőbb száz kilómétert ke ll utazniuk a munkahelyig, 
mint ezt térképen is láthatjuk. /Miskolc,, Eger, Esztergom, Oroszlány. 
stb,/ 
A heti és havi ingázók legnagyobb része ipari munkás 279 fő, 
/42.8 %, kubikos 186 fő. /28.8 %/, alkalmazott 112 fő,/17.2 %/ és bá-
nyász 21 fő. 
Összegezve : 
ipari munkás 	 386 fő 
kubikos 	 231 fő 
TS`, Állami Gazdaság, Gépállomás 	 106 fő 
Épitőipar 	 89 fő 
Erdőgazdaság 	 24 fő 
Értelmiségi 51 fő 
Alkalmazott. /adminisztrátor. takaritónő, . 
vendéglátó, tűzoltó, nádvágó, stb./ 	 239 fő 
jányász 	 21 fő  
Összesen : 1147 - fő; a - többi 
azaz 1103 fő nem vasuton, hanem különböző járműveken jár dolgo2ni. 
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3. bra. 
Napi, heti és haay! ingáik;  
/staDi ingázók : 
Csongrád : 23 ~ 
116-It:iczv<<<.s4rBtols- : W.5 >' 
Pábicin űcbcstyán : 11.E %  
Ossz . Ingázók : 
1 %-5 %-ig : + 	 5 %--tó1 10 %-ig  
III. A munkaerőviszonyok fejlődésének lehetőségei  
Az I. fejezetben igyekeztünk áttekintést adni a város munkaerővi-
szonyairól. Megálla pitottuk, hogy 1834 [6 a z. akikről nem lehet megállapi-
tani, hogy dolgoznak-e, és ha igen a kkor hol ? Számuk viszonylag nagy.  
Vizsgálataink szerint ez fiatalokból, nőkből adódik. idesorolva a nagyszá-
mu cigányságot is. 
Komoly probléma többek kőzőtt az, hogy az általános iskolákban 25  
%-ot tesz ki azoknak a száma; akik már a nyolc osztály elvégzése előtt  
, . lemorzsolódnak, viszont az általános iskola elvégzése 'nélkül ipa ri tanuló-
nak nem vesaiek tel senkit, igy ezek állandóan munkalehetőséget keresnek,,,  
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10 %-25 %-ig : 0 
és a Tanács Művelődésügyi C ztályának segítségét kérik • ahol orvos-
lást n em tudnak n ekik nyujtan i. mivel Szentesnek számottevő ipari üze-
me egyáltalán nincs. Ezek a fiatalok, sőt az érettségizettek 50 %-a is 
kénytelen szüleikre támaszkodni. Közülük sokan alkalmi munkából élnek. 
Számuk egyre jelentősebb mértékben növe li a inunkaerőtartalékot.A rend-
szeres munka hiánya komoly hatással van a fiatalkoruak magatartására. 
erkölcsére, többnyire ezen fiataloknál hiányzik a munkamorál, .unni a tár--
sadalornm al szembeni m aga .¢artá s'titb an is pótolni valót hagy maga után. 
Fontos megoldásra váró problémát okoz a nói munkaerő kérdése. I-
gen sok azoknak a nőknek a száma (kb. 850 fő), akik szociális körülmé-
nyeik folytán keresetre szorulnak, de családi és egészségi okokb-61 a vá-
rostól nagyobb táv dságra levő mezőgazdasági üzemekben nem tudnak mun-
kát vállalni. 
. Télen. természetesen még rosszabb a helyzet. m ert az időszakos me- 
zőgazdasági munkák is szünetelnek, 
A város területén élő `agányok munkához való viszonya nagyon rossz. 
A mezőgazdaságban nem akarnak elhv lyezkedni, sőt hosszabb ideig sehol nem 
dolgoznak. Egyre több ugyan közöttük .a jóra való ember. 
Az aránylag nagy szá;nu munkaerőtartalék csökkentése érdekében e- . 
gyik fő megoldási forma a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Ugyanis 
a mezőgazdaságban még számos embert tudnának foglalkoztatni. Az általá-
nos áttekintésben már ernlitettük, hogy a termelőszövetkezetekben munka-
erőhiány van, s különösen növekszik ez akkor, ha a bolgár kertészeteket 
még nagyobb mértékben fejlesztik, ni elyhez a természeti adottságok és e-
gyéb feltételek adva vannak, a jó minőségű talaj. 'kitűnő öntözési lehetősé-
geket nyujt a város területét behálózó három ér. és a Kurca--Tisza. 
A mezőgazdaság fejlesztésével párhuzamosan szükséges volna a vá-
ros területén olyan ipari létesitmény, amely a környéken megtermelt óriási 
mennyiségű zöldséget,. vagy a TSZ-ekben, Állami_ Gazdaságokban felnevelt 
állatokat feldolgozná, esetleg más terményekkel együtt. Létesiteni lehetne 
.füzfabutorgyárat, vagy konzervgyárat, esetleg baromfifeldolgozó, tollfeldolgozó 
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üzemeket, sörgyárat, stb, 
Ezáltal elkerülhetővé válna az is, hogy az itt termelt ;nc=l.fizria 
sági termékeket, a meghizlalt állatokat, inag as költséggel a z ország 
voleső vidékére /Budapest, Kalocsa/ si.áilitsák. és lehetővé tenm m k az 
ingázók számának csökkentését is. 
Csakis igy lehetne a Szentesen évek óta tartó, .főként. a fiatalok 
és nők körébeni állandó munkakeresését orvosolni, egyben az, ipari üze-
mek létesitésével meggyorsitanánk az Alföld szocialista fejlődését is. 
Összefoglalás : • 
Szentes város lakosságának körülbelül a fele munkaképes. Jelen--
tős. számban dolg oznak a m ezőgazdasá.g területén (TSZ--ben és Miami 
Gazdaságban), valamint a helyben levő üzemekben., gyárakban. 
A közeli városokba is járnak dolgozni napi,  heti és havi ingázók. 
Számuk viszonylag magas. 
A város ipari és mezőgafdasági továbbfejlesztése, (ipari Üzemek 
létesitése) tenné' lehető vé, hogy a dolgozók tulnyomó része a helyben 
létesitett üzemekben kapna munkaalkalmat. 
Irodalonc : 
Eördegli Béla : Adatok Debre';en város ;nunkaerőgazdáiko.dásához. Inga-- 
vánd o forgalom. 
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